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К вопросу о совместной культурно-досуговой деятельности 
лиц пожилого возраста и молодежи
Культурно-досуговая деятельность является важным элементом здорового об­
раза жизни, необходимым для нормальной жизнедеятельности организма на любом 
этапе его развития и существования. В последние пять лет в различных районах 
г. Екатеринбурга успешно реализуется идея о совместном сотрудничестве молодежи 
с людьми пожилого возраста в организации массового досуга через культурно­
спортивную и др. работу, которая удовлетворяет многим социально- 
психологическим потребностям граждан различного возраста, представляет возмож­
ность для самостоятельности и самореализации, развития духовных сил и способно­
стей с активной творческой деятельностью, с повышением эрудиции, решает естест­
венные потребности человека в свободе, независимости, общении и т.д.
Уральские пенсионеры потеснили молодежь с дорожки для боулинга «С легкой 
руки» социального работника Кировскою района пожилые люди раз в неделю бесплат­
но соревнуются в умении выбивать кегли, оттачивают мастерство, соревнуются в тур­
нирах на звание лучшего в возрастной группе старше 60 лет и в споре с 18-летней моло­
дежью. Для участников соревнований -  это не просто игра, а возможность доказать себе 
и другим, что жить активно и интересно можно не только в 20 но и в 60 и более лет.
Около 1,5 тысяч пенсионеров в г. Екатеринбурге участвуют в фестивале-смотре 
творческих сил «Осеннее очарование», проводимом с 19% г Организатором меро­
приятия выступила областная газета «Пенсионер». В финале конкурсов 2009 г, состо­
явшихся в ДК им. Лаврова Орджоникидзевскош района, должную оценку получили 
ярко написанные картины, вязанные изделия, статуэтки из дерева Свои таланты де­
монстрировали поэты, певцы, рассказчики, которым вручали цветы и ценные подарки 
от спонсоров. На празднике присутствовали и участвовали в жюри известные и заслу­
женные люди-композитор Е. Родыгин и артист В. Топорков. Многие пенсионеры, по­
бедив одиночество, бытовые неурядицы и болезни, показали молодым, что если чело­
век хочет жить полноценной, творческой и здоровой жизнью, то ни возраст, ни мате­
риальные трудности, а иногда и ослабленное здоровье этому не помеха
Желание жить и развиваться в наиболее удобных и интересных условиях спо­
собствовало слиянию в Орджоникидзевской районе камерного молодежного театра 
«Игра» и ансамбля «Радуга», состоящего из людей пожилого возраста. Молодежь 
при этом набирается опыта, а пенсионеры подпитываются энергией молодых. При­
влечение в совместный проект лиц разного возраста, пола и социального положения 
позволили значительно расширить и разнообразить творческий репертуар двух кол­
лективов, существенно увеличить зрительскую аудиторию, повысить уровень ис­
полнения и организации концертных программ. Театр «Игра» и ансамбль «Радуга» 
приобрели известную популярность не только в районе, но и в г. Екатеринбург. Их 
стали приглашать на гастроли и в другие города. Но главное -  это коллектив, связан­
ный общностью интересов, идей, мыслей и ценностей человека.
Я. С. Сажина 
Новые подходы в работе с безнадзорными детьми и подростками
Говоря о социальной работе с безнадзорными, можно отметить интегративный 
характер ее технологий, поскольку они связаны и с юриспруденцией, и с медициной, 
и с педагогикой, и с экономическим анализом, го есть с радом дисциплин различного 
характера и направления, и потому требуют участия в разработке и оценке специали­
стов разного плана.
С точки зрения технологий, которые касались бы форм организации и процесса 
социальной работы с безнадзорными, можно выделить следующие: 1) работа по соз­
данию новых социозащитных учреждений для несовершеннолетних, увеличению в 
них числа мест, повышению качества представленных услуг; 2) комплекс мероприя­
тий по обеспечению качественных изменений в содержании деятельности служб, 
оказывающих помощь детям; 3) внедряются различные формы замещающей семьи: 
семейные воспитательные группы, приемные семьи и др.; 4) создание автоматизиро­
ванной информационной системы учета беспризорных и безнадзорных детей и се­
мей, находящихся в социально опасном положении; 5) создание и обеспечение кадра­
ми и материально-технической базой специализированных центров социальной реаби­
литации данной категории детей и их семей; а также центров или специалистов обеспе­
чения гарантий защиты прав несовершеннолетних.
К технологиям в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо­
вершеннолетних относятся: 1) создание условий для важнейшие функционирования 
государственной целевые показатели системы профилактики безнадзорности и пра­
вонарушений детей и подростков, совершенствование ее нормативно-правовой базы 
оснащение учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и социаль­
но-реабилитационную работу с детьми и подростками с девиантным поведением, 
необходимым оборудованием и автотранспортом; 2) разработка научно- 
методических основ профилактики безнадзорности и правонарушений детей и под­
ростков в современных условиях; 3) кадровое обеспечение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
В связи с увеличением количества детей, находящихся в социально опасном 
положении, министерством и территориальными управлениями социальной защиты
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